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NOWE TECHNOLOGIE WIEŃCOWE
Stale rosnąca liczba pacjentów cierpiących na różne 
postaci choroby wieńcowej sprawia, że zabiegowe 
leczenie tego schorzenia jest coraz większym wyzwa-
niem. Wraz z tym musi iść postęp technologiczny. 
Dlatego w nowym dziale „Kardiologii Inwazyjnej”, 
nazwanym „Nowe technologie wieńcowe” będzie-
my przedstawiać nie tylko cewniki i stenty, które 
odpowiadają za kolejne rewolucje w kardiologii 
interwencyjnej, ale także najnowsze techniki i stra-
tegie przezskórnego leczenia choroby wieńcowej. 
Zapewniam, że nie zabraknie opisów wiodących 
produktów, ale będzie można dowiedzieć się także 
o tych niszowych, również potrzebnych w trudnych 
sytuacjach klinicznych i anatomicznych. Już dziś 
zapraszam do lektury!
The increasing number of patients suffering from 
various forms of coronary disease makes the 
invasive treatment of it the real challange. The 
technological progress in this field is obligatory. 
In the new section “Invasive Cardiology”, called 
“Novel coronary techniques & equipment” we will 
present not only new catheters and stents, which 
are responsible for the another revolution in in-
terventional cardiology, but also new techniques 
and strategies for the treatment of coronary artery 
disease. For sure, we will publish the descriptions 
of the leading new products, but also a little niche, 
but very needed in difficult clinical & anatomical 
situations. So, be our guest in reading!
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